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СТУДЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ФІГУРА
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКІСНОГО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
На сучасному етапі розвитку глобалізації важливим являється комунікація. Для створення
міжнародних наукових проектів, якісне викладання іноземних мов, особливо англійської, яка є
міжнародною мовою, відіграє важливу роль, тому що люди повинні розуміти один одного, щоб
вирішувати глобальні проблеми.
Інтеграція національної освіти у світову систему освіти стосується вивчення іноземних мов та
якісного її викладання, здійснюється з урахуванням основних принципів державної політики в
Україні.
Загальна стратегія якісного викладання іноземних мов визначається потребами сучасного су-
спільства та рівнем розвитку лінгвістичних та економічних наук. Цією стратегією являється ко-
мунікативний підхід, який зумовлює практичну межу у викладанні іноземних мов.
Студенти економічних спеціальностей повинні оволодіти іншомовним культурним спілку-
ванням шляхом формування і розвитку вмінь і навичок діалогічного мовлення. Комунікація за-
безпечує існування соціальної пам’яті, зберігання й передачу інформації в межах одного поко-
ління, а також від однієї генерації до іншої.
Розвиток комунікативно-прагматичного підходу до мови обумовив інтерес до різноманітності
функціонування мови, що пов’язано з реальними суб’єктами мовленнєвої діяльності, умовами та
способами її реалізації.
Різні комунікативні акти в їх різноманітних проявах мають різноманітні інтенції.
Тому нова програма базується на комунікативному методі викладання іноземної мови в ВНЗ,
який спрямований на володіння іншомовним міжкультурним спілкуванням шляхом формування і
розвитку міжкультурної комунікативної компетенції.
Мова викладається через особисту діяльність студента. Студенти являються основними
суб’єктами якісного викладання іноземної мови, тому що без їх діяльності неможливо забезпечи-
ти якісний навчальний процес.
Зазначимо, що для повноцінного розвитку майбутньої демократичної держави. важливими є
кваліфіковані спеціалісти зі знанням іноземних мов.
Головну роль у даному процесі повинні відігравати спеціалісти економічних спеціальностей.
Тому, студент економічних спеціальностей являється центральною фігурою у якісному викла-
данні іноземних мов.
У процесі викладання іноземних мов потрібно приділяти увагу комунікації. Студенти повинні
вміти спілкуватися іноземною мовою стосовно програми. А сучасна програма наголошує на важ-
ливості діалогічного мовлення.
Для студентів економічних спеціальностей оволодіння навичками та вміннями діалогічного
іноземного мовлення є важливим процесом тому, що в майбутньому вони будуть застосовувати
їх у своїй роботі.
Характерною особливістю діалогічного мовлення є його емоційна забарвленість. У процесі
мовлення студент може висловлювати свої думки, почуття та ін. Це знаходить відображення у
відборі лексико-граматичних засобів у структурі реплік, в інтонаційному оформленні.
У процесі викладання іноземної мови потрібно звертати увагу на прагматичний аспект мов-
лення. Тому що на сучасному етапі розвитку суспільства викладання мови без врахування цього
аспекту не можна вважати якісним.
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Підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку та аудиту вимагає глибокого вивчення си-
стеми оподаткування суб’єктів господарювання.
